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( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1801025022 ANNISA SAVIRA  90 82  91 90 A 88.40
 2 1801025086 DEVI PERMATASARI  85 83  89 90 A 86.60
 3 1801025099 VENI LESTARI  78 81  82 90 A 81.55
 4 1801025125 CINDI PUSPITA AMALIA  82 82  88 90 A 85.20
 5 1801025138 KHORIN KHOLFADINA  94 83  90 90 A 89.25
 6 1801025164 NUR KHASANAH  86 81  86 90 A 85.15
 7 1801025177 TITIAN WIDYA PRAMESTRY  70 77  70 70 B 71.75
 8 1801025190 SALSABILA KHAIRUNNISA  81 79  81 85 A 80.90
 9 1801025203 HASNA AZIZAH  91 83  90 90 A 88.50
 10 1801025229 SHINTA OKTAVIANITA  92 83  90 90 A 88.75
 11 1801025242 ARI NURWIDIYANTI  99 84  90 90 A 90.75
 12 1801025255 DINDA CITRA RAHMAH PUTRI  80 83  87 85 A 84.05
 13 1801025268 NASRULLAH HUSEN  75 83  74 75 B 76.60
 14 1801025281 RATNA WULAN VIDIANINGRUM  77 81  83 85 A 81.20
 15 1801025294 MUSTOFA ICHSAN HUDI  70 83  82 80 B 79.05
 16 1801025307 SYAFIRA EKA NURHAURA  73 79  86 85 A 80.90
 17 1801025320 SALMA ANIS MAULIA  91 65  84 85 A 81.10
 18 1801025333 ADDINA KAMALIA  82 81  92 90 A 86.55
 19 1801025346 ALFIRA NUR KHAIRANI  87 84  84 85 A 84.85
 20 1801025372 MOHAMAD DAVA FAUZAN  73 84  82 90 A 81.05
 21 1801025374 NADYA PUTRI AMELIA  70 82  86 85 A 80.90
 22 1801025398 ZALFA AFIFAH  70 82  85 85 A 80.50
 23 1801025410 IRSYAD AL FAHMI  92 83  87 90 A 87.55
 24 1801025423 ROHADATUL AISY  91 83  87 90 A 87.30
 25 1801025434 MASPUFAH DWI HERYANI  83 83  85 85 A 84.00
 26 1801025436 DEVI AIDA FITRIANI  75 78  85 90 A 81.25
 27 1801025449 ANNISA FIRDAUS  98 82  84 90 A 87.60
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 28 1801025462 IKA NURKHOLIFAH  70 82  85 85 A 80.50
 29 1801025475 JULITA NOVELIANA  70 84  83 85 A 80.20
 30 1801025488 RIKA AYUSTINA  80 82  86 90 A 83.90
 31 1801025508 FADHILAH NURLAILY  79 81  87 85 A 83.30
 32 1801025517 NURUL SYIFA FAUZIAH  70 78  87 85 A 80.30
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